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PRA-KATA 
Zon Pcmisah adalah sabu ja.luran tanah yang sclalunya tidak 
diambil borat tcntang pengawasannya oleh Pihak Berkuasa 
Tempatan. Memandangkan harga tanah di kawasan bandar adalah 
mahal maka satu tindakan haruslah diambil supaya setiap tanah-
tanah kosong di zon pemisah digunakan sepcnuhnya. Kcgunaan-
kcgunaan lain terscbut hcndaklah tidak bcrtcntangan dcngan 
kehendak Jabatan Alam Sekitar. 
Tidak dapat dinafikan setinggan mendirikan bangunan-bangunan 
haram di mana saja ada tanah kosong termasuk di zon pemisah. 
Bangunan-bangunan yang mereka bina kebanyakan boleh dikatakan 
dalam keadaan yang tidak memuaskan. la juga boleh mengakibat-
kan pencemaran pandangan. 
Oleh itu, jika adanya kegunaan-kegunaan lain yang sesuai yang 
dapat diadakan di zon pemisah akan menghalang pertumbuhan 
setinggan dan penyalahgunaan tanah yang lain. 
Dari kesedaran ini, satu kajian yang bertajuk "Perancangan 
penggunaan tanah yang lebih berfaedah ke atas zon pemisah" 
dipilih supaya dengan adanya kajian ini, tanah-tanah kosong 
yang terdapat di zon pemisah akan digunakan dengan lebih 
optima serta memperba i k:i keadaan :ied Inda yang tidak sesuai 
dcrfgan kehiendak perancangan. [ 
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